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Numa época marcada pelas novas tecnologias da comunicação e informação, 
o sector empresarial debate-se com a necessidade de marcar a diferença. 
Inovar na forma de contactar o cliente (ou possível cliente) e promover a sua 
marca são objectivos ambicionados pelas empresas ao investirem na sua 
representação online. Na Web 2.0 a partilha de informação, a instantaneidade 
nos contactos, o feedback imediato e a proximidade (aparente) são levados ao 
extremo e apresentam-se como argumentos capazes de suscitar alterações 
profundas ao nível das estratégias de comunicação empresarial online.  
Abordando as mais recentes tendências e ferramentas da Web 2.0 na 
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à aplicação e análise de inquéritos por questionário e à observação de 
presenças organizacionais na World Wide Web, neste estudo procura-se 
compreender “como estão as empresas nacionais a integrar, na sua presença 
online, características / ferramentas da Web 2.0”. 
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abstract 
 
In an era marked by new technologies of information and communication, the 
business sector has to contend with the need to make the difference. 
Innovating in the manner of contacting a (possible) client and promoting their 
brand is a companyʼs desired objective when investing in their online presence.  
In Web 2.0, the share of information, the instant contact, the immediate 
feedback and (apparent) proximity are taken to the extreme and are presented 
as arguments capable of modifying strategies related with a businessʼs online 
communication. Exploring the latest trends and tools of Web 2.0 in the online 
representation of organizations, as well as the use of an extended literature 
review, the application and analysis of surveys and the observation of 
organizational presences on the World Wide Web; this study seeks to 
understand "in what way are national companies integrating in their online 
presence features/tools of the Web 2.0". 
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